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Организация                                                                                 
КОнтрОльнО-ОценОчнОй ДеятельнОсти                 
при пОДгОтОвКе БаКалаврОв пеДагОгиКи
Алексеева О.В., Арасланова А.А. 
Цель: Статья посвящена актуальной, в условиях совершенство-
вания системы профессионального педагогического образования 
в России, проблеме организации контрольно-оценочной деятель-
ности с позиций деятельностного подхода. Предметом анализа 
выступают условия, обеспечивающие эффективность организации 
контрольно-оценочной деятельности. Авторы ставят перед собой 
цель: выявить содержательный и процессуальный компоненты 
контрольно-оценочной деятельности. 
Метод или методология проведения работы: основу работы 
составляет теоретико-методологический анализ, анализ передо-
вого педагогического опыта, анализ собственного педагогического 
опыта.
Результаты: Выявлены электронные образовательные ресурсы, 
использование которых позволяет будущим учителям начальных 
классов приобрести личный опыт организации контрольно-оценоч-
ной деятельности.  Рассмотрены задания, связанные с анализом 
конкретных продуктов деятельности обучающихся и учителей. 
Определен перечень образовательных продуктов, создаваемых сту-
дентами при изучении учебных дисциплин, являющихся результатом 
организации их контрольно-оценочной деятельности. Авторы ут-
верждают, что формирование ориентировочной основы контроля 
и оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО реализуется 
только в деятельностном подходе.
Область применения результатов: Результаты исследования 
могут быть применены при подготовке будущих учителей началь-
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ной школы к осуществлению эффективной контрольно-оценочной 
деятельности. 
Ключевые слова: подготовка будущих учителей начальных клас-
сов; контрольно-оценочная деятельность; федеральный государ-
ственный образовательный стандарт; начальное общее образо-
вание.
TesTIng anD assessmenT                                                            
In TraInIng BachelOrs In PeDagOgy
Alekseeva O.V., Araslanova A.A. 
Goal: The article looks at the problem of testing and assessment 
from the activity approach perspective, the issue is especially topical for 
improving the system of professional pedagogical education in Russia. 
The conditions necessary for efficient testing and assessment activity are 
being studied. The goal of the authors is to detect the substantial and 
procedural components of testing and assessment activity. 
Method and Methodology: theoretical and methodological study of 
best practice in pedagogy as well as analysis of the authors’ experience 
form the theoretical and methodological basis of the paper.
Results: There have been discovered electronic educational resources, 
which enable preservice primary school teachers to acquire personal 
experience of testing and assessment.  Tasks related to the analysis of 
particular products of students’ and teachers’ activity have been studied. 
There has been created a list of educational products, which students 
create in the course of their academic studies and which become the 
result of their testing and assessment activity. The authors assert that 
creating the basis of control and assessment compliant with the Feder-
al State Standard of Primary General Education can only be realized 
through activity approach.
Scope of Application: The results of the study can be applied in 
training preservice primary school teachers in order to improve their 
testing and assessment skills. 
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Современная социальная ситуация предъявляет достаточно вы-
сокие требования к личности учителя, среди которых значимым 
выступает владение педагогом навыками организации контрольно-
оценочной деятельности.
Традиционно в педагогической литературе контроль рассма-
тривается как средство оценки результатов обучения и выделяется 
входной, текущий и итоговый виды контроля, процессы же само-
оценки в эту классификацию не включаются. Система оценки и 
самооценки встроена в современный образовательный процесс, 
«через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную де-
ятельность система оценки и выполняет свою миссию ориентации 
образовательного процесса на достижение значимых для личности, 
общества и государства результатов образования [8].
Сформированность навыков контрольно-оценочной деятельно-
сти у обучающихся зависит от сформированности данных навыков 
у тех, кто их учит. Так, первая ступень обучения является базисом 
для продолжения образования. Именно в младшем школьном воз-
расте формируются начальные действия контроля и оценки, кото-
рые обеспечивают успешность учебной деятельности на последую-
щих ступенях. Но «такая способность появляется у учащихся в том 
случае, если учитель сам в достаточной степени владеет умениями 
планировать, организовывать контроль учебно-познавательной де-
ятельности младших школьников и оценивать полученные резуль-
таты» [11]. В свою очередь, навыки организации контрольно-оце-
ночной деятельности будущие педагоги приобретают в процессе 
получения профессионального образования, находясь за студенче-
ской партой.
Проблема организации контрольно-оценочной деятельности 
изучена в отечественной и зарубежной психолого-педагогической 
литературе достаточно подробно. Большое значение в решении 
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проблемы педагогической оценки имели исследования Ю.К. Ба-
банского и П.И. Пидкасистого самого процесса оценивания [9, 10], 
проблемы квалиметрии знаний А.И. Субетто, О.В. Любимовой, 
В.С. Черепанова [12, 14], исследования В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур, 
в которых представлены методики оценки качества усвоения учеб-
ного материала [4, 13], изучение психолого-педагогических требо-
ваний к организации оценочных ситуаций Е.Д. Божович [5]. Инте-
рес представляют исследования оценочных технологий в высшей 
школе Д.В. Чернилевского и О.К. Филатова [15, 16], рейтингового 
контроля А.В. Артемова, И.Н. Павлова и Т.П. Сидоровой [3], исто-
рические аспекты проблемы, представленные в работе С.И. Дени-
сенко, Ю.С. Руденко [7].
Проблема организации эффективной контрольно-оценочной 
деятельности студентов уже давно находится в фокусе внимания 
преподавателей высшей школы, многие авторы в своих исследо-
ваниях указывают на низкую эффективность применяемых форм 
контроля как средства оценки результатов обучения. В.П. Беспаль-
ко, А.О. Татур в своих исследованиях доказали, что традиционные 
формы контроля обученности не всегда бывают объективными, 
валидными, и надежными методами контроля. При изучении во-
проса о совершенствовании контрольно-оценочной деятельности 
как компонента профессиональной подготовки педагога С.Н. Дег-
тярев выявил существующую в педагогической практике недо-
оценку форм контроля результатов учебно-познавательной дея-
тельности на основе использования логико-графических средств 
визуализации и структурирования учебной информации при по-
зитивном к ним отношении со стороны всех субъектов образова-
тельного процесса [6].
По мнению авторов данной статьи, затруднения при осущест-
влении эффективной контрольно-оценочной деятельности в вузе 
обусловлены еще и тем, что современного студента отличает:
● Более осмысленное, рациональное отношение к собственной 
образовательной тактике, направленной на поиск наиболее 
оптимальных путей достижения образовательных целей.
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● Высокая ИКТ-компетентность. Студенты получают образова-
ние в условиях пятой информационной революции, живут и 
широко применяют в своей повседневной жизни технологии 
веб 3.0. Они умеют не только быстро находить информацию, 
но и умело организовать, фактически перед каждым заняти-
ем, электронный мозговой штурм, результатом которого ста-
новится четкое распределение вопросов к занятию, а также 
распространение информации как по вертикали, так и по го-
ризонтали студенческого сообщества. 
● Осуществление активной познавательной деятельности толь-
ко в условиях создания ситуации успеха, в условиях эмоци-
онального комфорта, и пассивность в обучении – в ситуации 
боязни неудач.
Таким образом, проблема поиска эффективных способов орга-
низации контрольно-оценочной деятельности при подготовке бу-
дущих учителей начальных классов заключается в приведении в 
соответствие форм, средств, методов и приемов организации кон-
трольно-оценочной деятельности студентов с их образовательными 
потребностями, личностными особенностями и особенностями из-
менившейся информационно-образовательной среды. 
Особый интерес представляют хорошо зарекомендовавшие и 
достаточно эффективные электронные образовательные ресурсы, 
использование которых позволяет будущим учителям начальных 
классов приобрести личный опыт организации контрольно-оценоч-
ной деятельности. При этом студент ставится в различные позиции: 
проверяемого, организатора контрольно-оценочной деятельности и 
эксперта. Реализация деятельностного подхода помогает сформи-
ровать у будущих педагогов ориентировочную основу контроля и 
оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Контрольно-оценочная деятельность будет эффективной, если 
ее результатом станет овеществленный продукт, например, в виде 
е-порфолио [1] либо интеллект-карты [2]. Подобные образователь-
ные продукты и примеры ресурсов, используемых для их создания 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
ресурсы, используемые для организации контрольно-оценочной деятельности
Образовательный 
продукт Ресурс


























2. Ресурсы, организующие процесс оценивания
Системы ДО Образовательный портал вуза
Moodle
3. Ресурсы, предоставляющие возможность обсуждения широкой                                    





Электронный педагогический журнал «Большая перемена»
Электронное периодическое издание “НУМИ”
Международный открытый каталог для учителей, 
преподавателей и студентов “Конспекты уроков”
Международный научно-методический проект “Методичка.орГ”
Сайт WIX – конструктор для создания сайтов
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Использование всего спектра ресурсов позволяет сформировать 
компетенции, связанные с организацией контрольно-оценочной де-
ятельности, которые станут востребованными когда студенты нач-
нут свой педагогический путь.
При организации контрольно-оценочной деятельности с исполь-
зованием указанных ресурсов преподавателю особое внимание не-
обходимо уделить подбору и формулировке заданий, которые долж-
ны отвечать следующим требованиям: 
● быть практико-ориентированными, т.е. рассматривать типич-
ные ситуации, с которыми встретятся бакалавры как в период 
прохождения педагогических практик, так и в будущей про-
фессиональной деятельности;
● основываться на программном материале конкретных дис-
циплин начальной школы;
● удовлетворять образовательные потребности всех студентов, 
дифференцирование не только по уровню их обученности, но 
и с учетом познавательных интересов будущих учителей;
● иметь «овеществленный» результат выполнения заданий в 
виде конкретного продукта, который можно будет использо-
вать в будущей профессиональной деятельности;
● создавать ситуации выбора как самих заданий, так и средств 
презентации полученного образовательного продукта;
● иметь критерии оценки и оценочные листы;
● включать разнообразные формы профессиональной рефлек-
сии по итогам работы.
Для эффективного определения уровня сформированности ком-
петенций по дисциплине и обеспечения валидности результатов 
преподавателю при организации контрольно-оценочной деятель-
ности необходимо:
● предоставить в начале изучения дисциплины описание ито-
гового продукта деятельности, выступающего средством оце-
нивания;
● вовлекать студентов в деятельность по выявлению критериев 
оценивания данных продуктов с последующим составлением 
оценочных карт;
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● привлекать к оцениванию результатов деятельности студен-
тов действующих работников образования с предоставлением 
экспертного заключения;
● обеспечить на занятии предварительное оценивание результа-
тов деятельности сокурсников по разработанным ранее кри-
териям и написание рекомендаций по улучшению продукта;
● организовать презентацию результаты деятельности, защиту 
и коллективное обсуждение.
Осуществление контрольно-оценочной деятельности является по-
казателем высокого уровня усвоения учебного материала. Контроль-
но-оценочная деятельность требует от человека не только знания 
критериев, но и знание содержания. Именно контрольно-оценочная де-
ятельность способствует формированию у студентов субъектной пози-
ции и выработке профессиональных компетенций, позволяющих в по-
следствии добиться профессионального успеха и уметь адаптироваться 
к постоянно меняющимся условиям и требованиям образовательного 
процессе в соответствие с новыми образовательными парадигмами. 
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